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ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 173 
Της Γενικής Συνελεύσεως των μελών της Ε.Κ.Ε. συνελθούσης την 23-1-1975 
(Συνέχεια εκ του προηγουμένου τεύχους) 
'Αναγιγνώσκονται εν συνεχεία τά Πρακτικά τής Εξελεγκτικής Επι­
τροπής του Ταμείου και τής Ειδικής 'Εξελεγκτικής 'Επιτροπής του Λογα­
ριασμού Στέγης τής Ε.Κ.Ε. άπό 27-5-1970 εως 31-12-1974, τα όποια έχουν 
ώς ακολούθως: 
Έ ν 'Αθήναις σήμερον τήν ΙΟην 'Ιανουαρίου 1975 οί υπογεγραμμένοι: 
1. Π. Καρβουνάρης 
2. Α. Φραγκόπουλος 
3. "Αγ. Παπαδόπουλος 
Τακτικά μέλη τής Ε.Κ.Ε., αποτελούντες τήν Έξελεγκτικήν Έπιτροπήν 
του Ταμείου τής Ε.Κ.Ε., έκλεγεΐσαν δι' αποφάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως 
των μελών τής 22-2-1974, 
Π ρ ο έ β η μ ε ν 
σήμερον παρουσία καί του Τσμίου τής Ε.Κ.Ε. κ. Καραβαλάκη είς τον ε-
λεγχον τής Διαχειρίσεως αυτού κατά τήν διάρκειαν τοΰ λήξαντος έτους 
1973 και διεπιστώσαμεν ότι: 
1) Τό Ταμεΐον τής Ε.Κ.Ε. ευρίσκεται έν άπολύτφ τάξει άπό απόψεως εισ­
πράξεων, πληρωμών καί αποθεματικού. 
2) Αί έγγραφαί εις τό βιβλίον 'Εσόδων καί 'Εξόδων τής Εταιρίας έχουσιν 
ένεργηθή κανονικώς, και 
3) Δια παν εσοδον καί εξοδον υφίσταται αντίστοιχος άπόδειξις εισπρά­
ξεως ή ένταλμα πληρωμής. 
Βάσει τών προσκομισθέντων βιβλίων καί λοιπών δικαιολογητικών, ô 
ισολογισμός τοΰ Ταμείου τήν 31-12-1974 έχει ώς ακολούθως: 
Ι. Ε Σ Ο Δ Α : 
α) 'Αποδείξεις από α/α 2110 μέχρι 2386 καί 
Τιμολόγια υπ' αριθμ. 1099, 1348,1354, 1356, 1368, 1359, 
1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 
1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1379, 
1380, 1381, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389 δρχ 161.589 
β) Έξοφληθέντα τιμολόγια συνδρομής τών Άγροτ. Κτην. 
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κατά τήν διάρκειαν του Οίκ. έτους 1974, 143 26.397 
Σύνολον εσόδων 1974 187.986,50 
II. Ε Ξ Ο Δ Α : 
'Αριθμός πληρωμής α /α 255 - 321 130.064,50 
III. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ 1974 57.922,00 
Το ύπόλοιπον του Ταμείου 31-12-1973 εκ δραχμών 134.648,50 διετέθη 
δια τήν άγοράν τής Στέγης. 
Σύνολον μεταφερομένου ποσού εις χρήσιν 1975 δρχ. 57.922,00. 
Το ως άνω ποσόν είναι κατατεθειμένον εις τό Ταχ. Ταμιευτήριον 'Αρι­
θμός Βιβλιαρίου Ν. Π. 05589. 
Έ φ ' φ συνετάγη το παρόν και υπογράφεται ως έπεται: 
Ό Ταμίας τής Ε.Κ.Ε. Ή 'Εξελεγκτική 'Επιτροπή 
Ι. ΚΑΡΑΒΑΑΑΚΗΣ Π. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗΣ 
Α. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν 
Τής ειδικής 'Εξελεγκτικής 'Επιτροπής του Λογαριασμού Στέγης τής Ελλη­
νικής Κτηνιατρικής Εταιρίας από 27-5-1970 εως 31-12-1974 
Έν 'Αθήναις σήμερον τήν ΙΟην 'Ιανουαρίου 1975 οί υπογεγραμμένοι: 
1) Δουμένης Χρήστος 
2) Μπρόβας Δημήτριος 
3) Παπαδόπουλος "Αγγελος 
Τακτικά μέλη τής Ε.Κ.Ε., αποτελούντες τήν είδικήν Έξελεγκτικήν 
Έπιτροπήν του Λογαριασμού δι' άγοράν Στέγης τής Ε.Κ.Ε., όρισθεΐσαν 
δια τής υπ' αριθμ. 13/8-4-1974 αποφάσεως του Δ. Σ. τής Ε.Κ.Ε., 
Π ρ ο έ β η μ ε ν 
σήμερον, παρουσία και του Ταμίου τής Ε.Κ.Ε. κ. Ι. Καραβαλάκη, εις τον 
ελεγχον τής Διαχειρίσεως του Λογαριασμού δι' άγοράν στέγης τής Ε.Κ.Ε. 
άπό 27-5-1970 εως 31-12-1974 και διεπιστώσαμεν ότι: 
1) Ό λογαριασμός ούτος ευρίσκεται έν άπολύ;ω τάξει άπό απόψεως εισ­
πράξεων, πληρωμών και αποθεματικού. 
2) Αι έγγραφαί εις τό βιβλίον Διαχειρίσεως ειδικών Λογαριασμών τής Ε ­
ταιρείας εχουσιν ένεργηθή κανονικώς, και 
3) Δια παν εσοδον και εξοδον υφίσταται αντίστοιχος άπόδειξις εισπράξεων 
ή δικαιολογητικών πληρωμής. 
Βάσει τών προσκομισθέντων βιβλίων και λοιπών δικαιολογητικών ό 
ισολογισμός του Λογαριασμού τούτου τήν 31-12-1974 έχει ως ακολούθως: 
Ι. Ε Σ Ο Δ Α : άπό 27-5-1970 εως 31-12-1974: 
α) 'Αποδείξεις άπό α /α 1401 - 1500, 2401 - 2463, απ' ευθείας 
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καταθέσεις τρίτων εις τον ειδικόν λογαριασμον ύπ' 
Οίριθμ. 522 - 170 της Εθνικής Τραπέζης άποθεματικον 
Ε.Κ.Ε. 31-12-1973 526.820,85 
β) Ενισχύσεις συγκεντρωθείσαι μερίμνη ΠΕΚΔΥ 112.950,00 
Σύνολον εσόδων 639.770,85 
II. Ε Ξ Ο Δ Α : (από 9-4-1974 εως 31-12-1974) 
'Αξία αγορασθέντων Γραφείων, διαρρυθμίσεις αυτών κ.λπ. 580.460 
III. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΥΠΟΑΟΙΠΟΝ 1974 59.310,85 
Τό ώς άνω ποσόν είναι κατατεθεΐμένον εις το Ταχ. Ταμιευτήριον 'Αρι­
θμός Βιβλιαρίου Ν. Π. 05589. 
Έ φ ' φ συνετάγη τό παρόν και υπογράφεται ώς έπεται: 
"Ο Ταμίας της Ε.Κ.Ε. Ή 'Εξελεγκτική 'Επιτροπή 
Ι. ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗΣ Χ. ΔΟΥΜΕΝΗΣ 
Δ. ΜΠΡΟΒΑΣ 
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Διεξάγεται συζήτησις και εν συνεχεία ή Γ. Σ. ομοφώνως εγκρίνει τον 
Τσολογισμόν ώς και τον Προϋπολογισμόν του τρέχοντος έτους. 
'Επί του τετάρτου θέματος της Η. Δ. 
Δίδεται ό λόγος εϊς τον Πρόεδρον του απερχομένου Δ. Σ., όστις είση-
γούμενος τό θέμα αναφέρει ότι έγένοντο σχετικαί συνεννοήσεις μετά του 
ιδιοκτήτου της παρακείμενης αιθούσης, όστις προτίθεται να πωλήση ταύ-
την εις τήν Ε.Κ.Ε. 
Ή Γ. Σ. εξουσιοδοτεί το νέον Δ. Σ. όπως προβή εις τήν άγοράν αυτής 
ύφ' οιουσδήποτε όρους εγκρίνει και υπογράψει τό σχετικόν Συμβόλαιον 
και λοιπά έγγραφα δια τήν περαίωσιν της εντολής ταύτης. 
'Επί του πέμπτου θέματος τής Η. Δ. 
Προτάσει τοϋ Προέδρου τής Συνελεύσεως εκλέγονται διά βοής οι κ. κ. 
θ . Παλλάσκας, Ή λ . Γεωργίου και Ε. Σιμός, ώς 'Εφορευτική 'Επιτροπή 
διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. 
'Ακολούθως άρχεται ή ψηφοφορία, βάσει τοϋ πίνακος τών ταμειακώς 
εν τάξει και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Κατ' αυτήν έψήφισαν αυτο­
προσώπως τεσσαράκοντα πέντε (45) και δι' εξουσιοδοτήσεως έξήκοντα 
οκτώ (68) εταίροι. Μετά τό πέρας τής ψηφοφορίας ή 'Εφορευτική 'Επιτροπή 
προέβη εις τόν ελεγχον, καταμέτρησιν και διαλογήν τών ψηφοδελτίων, τ' 
αποτελέσματα τής οποίας διαγράφονται εν τω κατωτέρω πρακτικώ τής 
'Εφορευτικής 'Επιτροπής. 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν 
'Εφορευτικής Επιτροπής διεξαγωγής αρχαιρεσιών Ε.Κ.Ε. κατά την Γενικήν 
Συνέλευσιν τής 23ης Ιανουαρίου 1975 
Έ ν Αθήναις σήμερον τήν 23-1-1975 οί υπογεγραμμένοι: 
1) θ . Παλλάσκας 
2) Ή λ . Γεωργίου 
3) Εύάγ. Σϊμος 
Τακτικά μέλη τής Ε.Κ.Ε. εκλεγέντες υπό τής Γ. Σ. ώς Ε φ ο ρ ε υ τ ι κ ή 
'Επιτροπή διεξαγωγής των αρχαιρεσιών τής 23ης 'Ιανουαρίου 1975, συγ-
κροτηθέντες εις σώμα, 
Π ρ ο έ β η μ ε ν 
Εις τήν διενέργειαν των αρχαιρεσιών τής Ε.Κ.Ε. 
Κ α τ ' αύτάς έψήφισαν αυτοπροσώπως 45 εταίροι καί δΓ εξουσιοδοτή­
σεως 68, ήτοι σύνολον 113. 
Μετά το πέρας τής ψηφοφορίας προέβημεν εις τον ελεγχον και άπο-
σφράγισιν τών φακέλλων ώς και τήν δ ιαλογήν καί καταμέτρησιν των ψήφων. 
'Επί 113 ψηφισάντων, ευρέθησαν: 
α) Έ γ κ υ ρ α ψηφοδέλτια 111 
β) "Ακυρα )) 2 
γ) Λευκά » 0 
Γενομένης τής καταμετρήσεως τών ψήφων, ελαβον: 
1. Διά το αξίωμα του προέδρου του Δ. Σ.: α) Ίωάν. Καρδάσης 104, β) Καμ-
πέρης Έμ. 3 καί έτερος τους υπολοίπους. 
2. Διά το αξίωμα του αντιπροέδρου: α) Δουμένης Χρ 74, β) Μπαλωμένος 
Πέτρος 29 καί έτερος τους υπολοίπους. 
3. Διά το αξίωμα του Γεν. Γραμματέως: α) Δραγώνας Παντ. 101 καί έτεροι 
τους υπολοίπους. 
4. Διά τό αξίωμα του Ταμίου: α) Καραβαλάκης Ίωάν. 107 καί έτεροι τους 
υπολοίπους. 
5. Διά το αξίωμα του Είδ. Γραμματέως: α) Πάππους Χρ. 91 καί έτεροι τους 
υπολοίπους. 
'Επίσης εξελέγησαν ώς αναπληρωματικά μέλη του Δ. Σ. κατά σειράν 
επιτυχίας οί Δεμερτζής Παν., Ευσταθίου Λ., καί Μενασέ Ισαάκ. 
Διά τήν Έπιτροπήν συντάξεως του Δελτίου εξελέγησαν: 
α) Τακτικά μέλη: Μπρόβας Α. (85), Άξιώτης Ί γ . (83), Μαστρογιάννης Μ. 
(90), Πάππους Χρ. (99) καί Σεϊταρίδης Κ. (95). 
β) 'Αναπληρωματικά μέλη οί: Σεϊμένης "Αρ. καί Σΐμος Εύάγ. 
Διά τήν Έξελεγκτικήν Έπιτροπήν εξελέγησαν: 
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α) Τακτικά μέλη: Πρίκας Γεώργ. (17), Παπαδόπουλος "Αγ. (14), Παλλάσκας 
Θ. (13). 
β) 'Αναπληρωματικά μέλη: Παπαϊωάννου Δ. και Μαλλιαρής Στυλ. 
Έ φ ' φ συνετάγη το παρόν και υπογράφεται ώς έπεται: 
Πρόεδρος Μ έ λ η 
Θ. ΠΑΑΑΑΣΚΑΣ Ε. ΣΙΜΟΣ — HA. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Μη υπάρχοντος έτερου θέματος έλύθη ή συνεδρίασις περί την 20ήν ώραν 
Έ φ ' φ συνετάγη το παρόν και υπογράφεται ώς έπεται: 
Ό Πρόεδρος της Γ. Σ. Ό Γραμματεύς 
ΑΓ. ΠΟΑΥΖΩΗΣ Ι. ΚΑΠΟΥΛΑΣ 
9ον Διεθνές Συνεδριον 
επί των Νοσημάτων των Βοοειδών 
Τό Συνεδριον τοΰτο όργανουται ύπό της Γαλλικής Εταιρείας Βοοϊατρι-
κής εις τό Διεθνές Κέντρον των Παρισίων από 6 - 9 Σεπτεμβρίου 1976. 
Τα θέματα του Συνεδρίου εΐναι: 
— Ή εξάσκησις της Χειρουργικής εις τά βοοειδή 
— Παθολογία των μόσχων 
— Κλινική και παρακλινική σημειολογία 
— Τηρητέα αγωγή εις τάς μεγάλας μονάδας παραγωγής (ελεύθερα θέ­
ματα). 
Τά έξοδα συμμετοχής δια τους δηλοϋντας μέχρι της 15ης Μαΐου 1976 
ανέρχονται εις 700 Γαλλικά Φράγκα και περισσότερον εν συνεχεία 
Δια πλείονας πληροφορίας οι ενδιαφερόμενοι δέον όπως απευθυνθούν 
εις τον Γενικόν Γραμματέα του Συνεδρίου: 
Dr. J. Ferrand, 9e Congrès International sur les Maladies du Bétail 
28, Rue des Petits Hôtels 
Paris 75010 - France 
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